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Vermogende vrouwen
Het vastgoedbezit van vrouwen in laatmiddeleeuws Brussel op basis van 
cijnsregisters (1356-1460)*
Inleiding
Op 26 april 1384 registreerden de Brusselse schepenen in een schepenbrief het on-
derstaande contract tussen Gertrude van den Broecke en de huisarmen van de Sint-
Goedeleparochie, een belangrijke liefdadigheidsinstelling in de stad:
‘Bekend zij allen dat (…) de provisoren van de huisarmen van de Sint-Goedele-
parochie in Brussel (…) hebben overgedragen aan Gertrude vanden Broecke, doch-
ter van wijlen Ghiselbertus vanden Broecke, een hofstede met een huis gelegen 
in de Parochiaanstraat (…) om erfelijk te houden en eeuwig te bezitten tegen de 
betaling van jaarlijks zeven cheinsgulden’1
Met dit contract gaven de huisarmen aan Gertrude een perceel met een huis in be-
zit in ruil voor een zogenaamde cijns: een jaarlijkse en eeuwigdurende betaling. Het 
huis lag in de Parochiaanstraat, die vandaag nog steeds naar de Sint-Goedelekerk in 
Brussel leidt. Op voorwaarde van de jaarlijkse betaling van zeven cijnsgulden aan de 
huisarmen, verwierf Gertrude de eigendomsrechten van het perceel. Zij kon er vrij 
over beschikken, wat betekende dat ze het bijvoorbeeld kon verkopen, verhuren of als 
onderpand gebruiken om krediet te verwerven. Gertrude beschikte zo over belangrijk 
economisch kapitaal in het laatmiddeleeuwse Brussel.
Dit document stelt ons onmiddellijk in staat een belangrijk misverstand over de ju-
ridische positie van Brusselse vrouwen uit de wereld te helpen. In een van de schaarse 
artikelen over de economische rol van vrouwen in laatmiddeleeuws Brabant stelde Jan 
van Gerven dat zij in Brussel uitsluitend onder mannelijk voogdijschap een contract 
over vastgoed konden afsluiten.2 Net zoals Gertrude in het bovenstaande contract 
deed, traden vrouwen regelmatig zelfstandig op in Brusselse schepenbrieven. Het 
gewoonterecht schreef immers enkel voor getrouwde vrouwen een voogd voor.3 Van 
*  Dit artikel is gebaseerd op mijn onuitgegeven masterproef: Vermogende vrouwen. Het immobiliënbezit van 
vrouwen in laatmiddeleeuws Brussel (1356-1460) (Onuitgegeven masterproef, KU Leuven 2013). Graag dank ik mijn 
promotor Bram Vannieuwenhuyze, Jelle Haemers, Peter Stabel, de redactie van Stadsgeschiedenis en de anonieme 
referenten voor hun hulp en suggesties bij het tot stand komen van dit artikel.
1  Vrij vertaald naar ‘Notum sit universis quod (…) provisores pauperum domesticorum parochie Beate Gudile 
Bruxellensis (…) contulerunt Gertrudi dicti vanden Broecke, filia quondam Ghiselberti dicti van den Broecke, 
domistadium cum domo superstantibus situm in vico dicto de Prochiaenstrate (…) hereditarie tenenda et perpetue 
possidenda quolibet anno per septem florenis denariis aureis dictis cheinsgulden (…) persolvendum.’ OCMW-Archief 
Brussel [verder AOB], fonds Bienfaisance [verder BF], nr. 203, f° 188v.
2  J. Van Gerven, ‘Vrouwen, arbeid en sociale positie. Een voorlopig onderzoek naar de economische rol en maat-
schappelijke positie van vrouwen in de Brabantse steden in de late Middeleeuwen’, Belgisch Tijdschrift voor Filologie 
en Geschiedenis 73 (1995) 947-966, 965.
3  P. Godding, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle (Brussel 1987) 79-81.
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Gerven vergiste zich dus wanneer hij de juridische mogelijkheden voor vrouwen in 
Brussel schetste: het beheer van vastgoed was niet enkel een mannenzaak. 
Eén schepenbrief maakt echter de lente niet in een onderzoek naar vrouwen en vast-
goed. De Brusselse schepenbrieven laten helaas moeilijk toe het casuïstische niveau te 
overstijgen en tot een kwantitatief onderzoek te komen. De schepenregisters, waarin 
alle schepenbrieven werden geregistreerd, gingen verloren in de brand van 1695. De 
archieven van kerkelijke en caritatieve instellingen bevatten weliswaar tienduizenden 
schepenbrieven en afschriften, maar zijn amper ontsloten. Het vastgoedbezit van vrou-
wen in laatmiddeleeuws Brussel hoeft echter niet in het duister te blijven; het onder-
zoek vereist wel een onconventionele aanpak, zeker binnen de vrouwengeschiedenis. 
Aan de hand van cijnsregisters – bronnen die zelden worden aangewend in het onder-
zoeksveld – brengt dit artikel het vastgoedbezit van stadsvrouwen en de veranderingen 
die daarin plaatsvonden tijdens de late middeleeuwen kwantitatief in kaart.
Vrouwen en vastgoed in de laatmiddeleeuwse stadseconomie
Het onderzoek naar vastgoedbezit biedt een alternatieve invalshoek op een bekend de-
bat. De sociaaleconomische positie van vrouwen in de laatmiddeleeuwse en vroegmo-
derne Nederlanden, en bij uitbreiding in Noordwest-Europa, is namelijk al jaren het 
voorwerp van intense debatten. Eén van de belangrijkste discussiepunten is de vraag of 
en wanneer de positie van vrouwen precies verslechterde.4 Volgens de meeste historici 
namen de economische handelingsmogelijkheden voor vrouwen aanzienlijk af tijdens 
de late middeleeuwen.5 De arbeidsparticipatie van vrouwen beperkte zich grotendeels 
tot laag betaalde posities met een lage status.6 Vrouwen zouden steeds minder bezit-
tingen hebben gehad en bovendien minder mogelijkheden om over hun goederen te 
beschikken.7 Andere historici stellen dat vrouwen tijdens de late middeleeuwen een 
‘gouden eeuw’ kenden, waarin zij een betere sociale en economische positie kenden.8 
In een recent artikel over de arbeidsparticipatie van vrouwen verklaren Tine De Moor 
en Jan Luiten van Zanden deze evolutie aan de hand van de opkomst van het Europese 
huwelijkspatroon, gekenmerkt door een late huwelijksleeftijd voor beide partners en 
het nucleaire kerngezin.9 De consolidatie van dit patroon verbinden zij met de demo-
grafische crisissen na de Zwarte Dood: door de stijging van reële lonen bouwden vrou-
wen op vele vlakken een grotere zelfstandigheid uit en stelden zij hun huwelijk uit. De 
sterke positie van vrouwen in het stedelijk erf- en huwelijksgoederenrecht droeg hier 
4  Zie onder andere M. van der Heijden, E. van Nederveen Meerkerk en A. Schmidt, ‘Terugkeer van het patriarchaat? 
Vrije vrouwen in de Republiek’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 6 (2009) 26-52; P. Stabel, 
‘Working women and guildsmen in the Flemish textile industries (13th and 14th century)’, Past & Present (2014) (ter 
perse). Met dank aan Peter Stabel om dit artikel ter beschikking te stellen.
5  Zie voor een recente synthese: M.C. Howell, ‘The gender of Europe’s commercial economy, 1200-1700’, Gender 
& History 20 (2008) 519-538.
6  Zie bijvoorbeeld: M.C. Howell, Women, production, and patriarchy in late medieval cities (Chicago 1986).
7  S. Hutton, Women and economic activities in late medieval Ghent (New York 2011) 130-142; M.C. Howell, The 
marriage exchange. Property, social place, and gender in cities of the Low Countries, 1300-1550 (Chicago 1998) 138-
143; S.R. Jones, ‘Public and private space and gender in medieval Europe’, in: J.M. Bennet en R.M. Karras (red.), The 
Oxford handbook of women and gender in medieval Europe (Oxford 2013) 246-261, 250.
8  Een recente introductie op het debat: M.F. Stevens, ‘London women, the courts and the “golden age”. A quantitative 
analysis of female litigants in the fourteenth and fifteenth centuries’, The Londen Journal 37 (2012) 67-88, 67-71.
9  T. De Moor en J.L. van Zanden, ‘Girl power. The European marriage pattern and labour markets in the North Sea 
region in the late medieval and early modern period’, The Economic History Review 63 (2010) 1-33.
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eveneens aan bij.10
Het debat over de sociaaleconomische positie van vrouwen richt zich sterk op de 
arbeid van vrouwen, al is er ook aandacht voor andere economische activiteiten.11 
Tegelijkertijd is er in het onderzoek naar vrouwen en economie meer en meer aan-
dacht voor de bezittingen van vrouwen, en hun mogelijkheden om die te beheren en 
te investeren.12 Dit artikel sluit hierbij aan en focust op een belangrijke troef voor de 
economische mogelijkheden van vrouwen: vastgoedbezit. Vastgoed was immers van 
centraal belang in de middeleeuwse economie: het vormde bijvoorbeeld de toegang tot 
kredietwaardigheid. Volgens Shennan Hutton konden vrouwen in Gent dankzij het 
gunstige erfrecht in alle stadia van hun leven vastgoed bezitten en was dit een cruciale 
voorwaarde voor hun economische activiteit. Zelfstandig beheer van vastgoed was 
in principe enkel voor alleenstaande vrouwen en weduwen weggelegd, maar Hutton 
benadrukte dat ook getrouwde vrouwen in het veertiende-eeuwse Gent actief bij het 
beheer van hun goederen betrokken konden zijn.13 Toch zijn studies die het vast-
goedbezit van stadsvrouwen op een kwantitatieve manier belichten schaars: de meeste 
studies focussen op een wijder arsenaal aan bedrijvigheden en behandelen dit aspect 
eerder anekdotisch.
In het onderzoek naar vastgoed in de middeleeuwse economie komen vrouwen 
eveneens weinig aan bod. Voor de Nederlanden bestudeerden historici haast uitslui-
tend de late vijftiende eeuw en maakten zij gebruik van de opgetekende transacties in 
schepenregisters in functie van een conjunctuuranalyse.14 Vrouwen kregen daarbij 
amper aandacht, hoewel blijkt dat zij vooral als weduwen zeer actief waren op de 
vastgoedmarkt.15 Bovendien laat deze vaststelling zich niet zomaar veralgemenen tot 
de volledige late middeleeuwen: aan de vooravond van de vroegmoderne tijd was de 
economische speelruimte voor vrouwen aanzienlijk geslonken. Voor de veertiende en 
vroege vijftiende eeuw ontbreekt echter systematisch onderzoek naar vrouwen en hun 
vastgoedbezit.
Dit artikel wil zowel het aandeel van vrouwen in het Brusselse vastgoedbestand als 
de veranderingen die daarin plaatsvonden tijdens de late middeleeuwen kwantitatief 
onderzoeken. Ik maak daarvoor gebruik van cijnsregisters, bronnen die amper worden 
gebruikt in de sociaaleconomische stadsgeschiedenis, laat staan binnen de middel-
eeuwse vrouwengeschiedenis. Daniel Lord Smail en Joëlle Rollo-Koster bestudeerden 
cijnsregisters om de positie van vrouwen in respectievelijk het midden-veertiende-
eeuwse Marseille en Avignon te schetsen, maar beiden gebruikten de bronnen op een 
10  Met betrekking tot de Nederlanden wordt over deze conclusies gedebatteerd. Zie: Stabel, ‘Working women’.
11  Zie bijvoorbeeld Stevens, ‘Londen women’; K.K. Staples, Daughters of London. Inheriting opportunity in late 
medieval London (Leiden 2011).
12  Zie voor de Nederlanden vooral Howell, The marriage exchange; Hutton, Women.
13  Hutton, Women, 68-79 en 143-153.
14  Onder andere H. Soly, ‘De schepenregisters als bron voor de conjunctuurgeschiedenis van Zuid- en Noord-
neder landse steden in het Ancien Régime. Een concreet voorbeeld: de Antwerpse vastgoedmarkt in de 16de eeuw’, 
Tijdschrift voor Geschiedenis 87 (1974) 521-544; M. Boone, M. Dumon en B. Reusens, Immobiliënmarkt, fiscaliteit en 
sociale ongelijkheid te Gent 1483-1503 (Kortrijk 1981).
15  M. Danneel, Weduwen en wezen in het laat-middeleeuwse Gent (Apeldoorn/Leiden 1995) 346; J. De Groot, ‘De 
positie van weduwen op de Antwerpse vastgoedmarkt aan de vooravond van de economische boom’, in: I. Baaten e.a. 
(red.), De stad als sociale ruimte. Antwerpen aan de vooravond van de Gouden Eeuw (ter perse). Met dank aan Julie 
De Groot om dit artikel ter beschikking te stellen.
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oppervlakkige, haast illustratieve, wijze.16 Ik wil het potentieel van deze bronnen 
daarentegen ten volle benutten en daarmee tevens de onderzoeksmogelijkheden van 
cijnsregisters in de verf zetten.
Ook in geografisch opzicht verkent dit artikel braakliggend onderzoeksterrein. 
Studies naar vrouwen in de middeleeuwse Nederlanden legden zich immers haast 
uitsluitend toe op het graafschap Vlaanderen, en dan vooral op Gent en Douai. Het is 
echter maar de vraag of deze steden representatief zijn voor andere steden in de Neder-
landen. Het gewoonterecht kon bijvoorbeeld van plaats tot plaats verschillen.17 Deze 
studie stelt de lens van de vrouwengeschiedenis voor het eerst scherp op de grootste 
en belangrijkste stad binnen het laatmiddeleeuwse hertogdom Brabant: Brussel. De 
juridische positie van Brusselse vrouwen is vooral bekend vanuit het opgetekende ge-
woonterecht, maar vanuit dit normatief kader de brug slaan naar de dagelijkse praktijk 
is een hachelijke onderneming.18 Voor Brussel geldt dit des te meer, aangezien de eerste 
codificatie van het Brusselse gewoonterecht die uitgebreid ingaat op het huwelijksrecht 
pas uit 1606 stamt.19
Het Brussels huwelijksrecht is een typisch voorbeeld van een beperkt gemeenschap-
pelijk huwelijksgoederenregime.20 Elke echtgenoot bezat een persoonlijk vermogen 
(propres) van onroerende goederen, verkregen via schenking, erfenis of testament. Alle 
andere goederen, roerende goederen (katelen) en onroerende goederen verworven tij-
dens het huwelijk (conquesten), werden in gemeenschap gehouden. Zolang een vrouw 
getrouwd was, kon ze slechts rechtshandelingen voltrekken onder voogdij van haar 
echtgenoot.21 Of dit in de praktijk steeds strikt werd toegepast is niet bekend.22 De 
echtgenoot beheerde in principe alle goederen, maar over de propres van zijn vrouw 
mocht hij niet beschikken zonder haar toestemming. Over de mogelijkheden van de 
alleenstaande vrouw was het Brusselse gewoonterecht niet expliciet. Juridisch gold er 
dus op vele vlakken geen gendergelijkheid, maar in het erfrecht en de positie van de 
langstlevende echtgenoot maakte het Brusselse stadsrecht geen onderscheid tussen de 
seksen. Zonen en dochters erfden gelijke delen; een weduwe of weduwnaar had recht 
op alle roerende goederen uit de huwelijksgemeenschap, de helft van de onroerende 
aanwinsten en een vruchtgebruik op de andere helft. Bovendien verkreeg hij of zij het 
vruchtgebruik op alle propres van de overledene.
16  D. Smail, ‘Démanteler le patrimoine. Les femmes et les biens dans la Marseille médievale’, Annales: Histoire, 
Sciences Sociales 52 (1997) 343-368; J. Rollo-Koster, ‘The boundaries of affection. Women and property in late 
medieval Avignon’, in: J. Sperling en S.K. Wray (red.), Across the religious divide. Women, property, and law in the 
wider Mediterranean (ca. 1300-1800) (New York 2010) 38-51.
17  Zo werden gronden binnen de stadsmuren in Gent tot roerende goederen gerekend, waardoor deze goederen 
een andere plaats kregen binnen het huwelijksgoederenrecht in vergelijking met bijvoorbeeld Brussel. Zie Godding, 
Le droit privé, 146; M.C. Howell, ‘Moveable/immovable, what’s in a name? The case of late medieval Ghent’, in: 
L. Armstrong e.a. (red.), Money, markets and trade in late medieval Europe. Essays in honour of John H.A. Munro 
(Leiden 2007) 552. Aangezien het gewoonterecht van Douai tot de Picardisch-Waalse groep behoorde, verschilde het 
op belangrijke vlakken met het gewoonterecht in de steden van het huidige Vlaanderen. Zie Howell, The marriage 
exchange, 31.
18  Zie bijvoorbeeld L. Van Aert, ‘Tussen norm en praktijk. Een terreinverkenning over het juridische statuut van 
vrouwen in het zestiende-eeuwse Antwerpen’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2 (2005) 22-42.
19  A. De Cuyper (red.), Coutumes du pays et duché de Brabant. Quartier de Bruxelles (Brussel 1869).
20  Dit overzicht is gebaseerd op Godding, Le droit privé; J. Gilissen, ‘Le statut de la femme dans l’ancien droit belge’, 
in: J. Gilissen (red.), La femme (Brussel 1962) 255-321.
21  Er waren echter een aantal uitzonderingen, zoals het statuut van de koopvrouw.
22  Onder andere voor het veertiende-eeuwse Gent is al aangetoond dat dit niet steeds het geval was. Hutton, Women, 54.
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In wat volgt bespreek ik eerst wat cijnsregisters zijn en hoe deze bronnen in het 
historisch onderzoek kunnen worden ingezet. Vervolgens bestudeer ik hoe vrouwen 
in cijnsregisters voorkwamen en toon ik aan dat de bevindingen van Hutton over iden-
tificatiepatronen en eigendom van vrouwen in Gent zich ook in Brussel laten traceren. 
Ten slotte ga ik op zoek naar veranderingen in het vastgoedbezit van vrouwen en weeg 
die af tegenover de sociale topografie en de geschiedenis van Brussel. De resultaten 
tonen aan dat vrouwen in Brussel tijdens de late middeleeuwen geen ‘gouden eeuw’ 
kenden op het vlak van vastgoedbezit en suggereren tevens dat bestaande studies nog 
te weinig uitgaan van de sociaaleconomische verschillen tussen stadsvrouwen.
Cijnsregisters in het historisch onderzoek23
Niet voor niets besloot Robert Fossier zijn typologie van middeleeuwse cijnsregisters 
met de veelzeggende woorden: ‘Le chemin est long; il n’est pas impraticable.’24 In-
derdaad, cijnsregisters zijn geen eenvoudig bronnen voor historisch onderzoek. Het 
materiaal is stug en heterogeen en leent zich bijgevolg moeilijk tot statistische analyse. 
Om de ‘onderzoeksweg’ op een doordachte manier te bewandelen, zijn drie zaken es-
sentieel: een goed begrip van de inhoud van cijnsregisters, een duidelijke afbakening, en 
een methodologie die rekening houdt met de eigenheden van elk document.25
Achter de vele opgesomde bedragen in cijnsregisters gaat een complexe realiteit 
schuil: het middeleeuwse vastgoedbezit. De cijnsregisters geven niet zozeer de activi-
teit op de vastgoedmarkt weer, maar wel het uiteindelijke resultaat daarvan. Concreet: 
indien een persoon een goed bezwaard met een cijns verkreeg, werd hij of zij als cijns-
betaler in het register opgenomen. Deze registers vormen dus een momentopname van 
de vastgoedbezitters die een cijns verschuldigd waren aan een bepaalde instelling. Een 
dergelijke cijns was een recht op een periodieke, meestal jaarlijkse uitkering in geld of 
natura uit onroerende zaken. In de late middeleeuwen konden verschillende soorten 
cijnzen op vastgoed worden geheven. Die vallen in twee categorieën uiteen: cijnzen 
van domaniale oorsprong (grondcijnzen) en cijnzen van privaatrechtelijke oorsprong 
(grond- en erfrenten).
Grondcijnzen gingen terug op het feodale allodium van een grondheer: grond 
waarop de eigenaar oorspronkelijk onverdeelde rechten uitoefende. Heel wat heren 
gaven hun grond uit in tenure tegen betaling van een grondcijns die eeuwig en erfelijk 
op het goed bleef rusten. Aanvankelijk beschikte de grondheer over verregaande rech-
ten op zijn cijnsgronden, maar in de laatmiddeleeuwse steden waren die aanzienlijk 
geslonken: het enige recht dat hij in feite kon doen gelden was de ontvangst van de 
cijns.26 De cijnsbetaler daarentegen kon vrij over het goed beschikken en het bebou-
wen, verkopen, verhuren, vererven, enzovoort. De hertog van Brabant was één van de 
belangrijkste Brusselse grondheren, naast heel wat kerkelijke en caritatieve instellingen 
23  Onderstaand overzicht is gebaseerd op Y.J.A. Welings, C.J.M. Van Der Heijden en J.G.M. Sanders, Hoenen en 
Kapoenen. Gids van cijnsregisters betreffende Noord-Brabant, 14de-20ste eeuw (’s-Hertogenbosch 2000); P. Godding, 
Le droit foncier à Bruxelles au Moyen Age (Brussel 1960) 1-222.
24  R. Fossier, Polyptiques et censiers (Turnhout 1978) 67.
25  C. Billen, ‘Problèmes de méthodologie autour de l’utilisation des censiers du bas moyen âge’, in: Histoire éco-
nomique de la Belgique. Traitement des sources et état des questions. Actes du colloque de Bruxelles. 17-19 nov. 1971 
(Ire-IVe sections) (Brussel 1972) 401-439.
26  Godding, Le droit privé, 165.
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en particulieren. De hertog hief bovendien niet enkel cijnzen op gronden, maar ook op 
het recht om de openbare ruimte in de stad ‘aan te tasten’. Daaronder viel alles wat de 
breedte van de openbare weg verminderde (bijvoorbeeld een kelderingang) of aan de 
Zenne werd gebouwd (bijvoorbeeld een aenworpe, aangeworpen land).
Naast deze publiekrechtelijke cijnzen bestonden er eveneens privaatrechtelijke cijn-
zen, veelal renten genoemd. Deze renten kon iedereen op een onroerend goed vestigen, 
ongeacht of dat goed zijn allodiaal eigendom was of niet. Een rente was afkoopbaar of 
eeuwig, naargelang de overeenkomst. Een eerste vorm was de grondrente, waarmee 
een persoon een al dan niet bebouwd perceel in bezit gaf aan een andere persoon in ruil 
voor de betaling van een rente. Net zoals bij de grondcijns had de betaler verregaande 
rechten op het cijnsgoed. Een tweede vorm, de erfrente, ontstond wanneer iemand aan 
een instelling of een persoon het recht verkocht om een rente te innen op een onroerend 
goed. Dit was een belangrijke vorm van kredietverstrekking in de late middeleeuwen. 
Personen schonken dergelijke erfrenten bovendien vaak aan een kerkelijke instelling 
om bijvoorbeeld een jaargetijde te vestigen.
Heel wat cijnsheffers stelden cijnsregisters op om de inning van hun cijnzen te behe-
ren en te controleren. Deze bronnen hadden dus een administratief en praktisch doel. 
Het opstellen van een nieuw register gebeurde door de rentmeester of diens klerk. 
Indien er reeds een ouder register bestond, baseerde hij zich daarop en vulde dit aan 
Afbeelding 1: Een laatmid-
deleeuws cijnsregister van 
Brussel. © AOCMWB, Fonds 
de l’Infirmerie du Béguinage, 
H.312.
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met informatie uit schepenbrieven. De standaardinformatie van elke notitie was steeds 
dezelfde: de naam van de betaler(s), de omschrijving en/of de ligging van de goederen 
waarop de cijns werd geheven, de betaaldata en het te betalen bedrag; kortom, de 
nuttige zaken voor de cijnsheffer.27 Afgezien van deze terugkerende gegevens was er 
uiteraard heel wat variatie mogelijk, zowel in de structuur als in de informatiewaarde 
van de cijnsregisters.
Omdat het bronmateriaal omvangrijk is – uit de veertiende en vijftiende eeuw zijn 
er bijna 80 Brusselse cijnsregisters bewaard – was het nodig om het onderzoek geogra-
fisch en chronologisch af te bakenen.28 Ruimtelijk gezien vormde de tweede Brusselse 
stadsomwalling de grens. Chronologisch beperkte ik me tot de studie van één eeuw 
die start in het jaar 1356, het jaar waarin de stad de aanleg van de nieuwe omwalling 
begon te plannen, en eindigt in 1460. Omwille van de nadruk op evoluties selecteerde ik 
bovendien enkel dateerbare cijnsregisters.29 Van alle Brusselse cijnsregisters opgesteld 
tussen 1356 en 1460 bleven er zo 34 over. Omdat hiervan zeven registers ongeschikt 
bleken,30 baseert dit onderzoek zich uiteindelijk op 27 cijnsregisters. Zij zijn afkomstig 
van twaalf instellingen: de hertog van Brabant (3 registers), tien kerkelijke en liefda-
digheidsinstellingen (23 registers) en de particulier Jan van Aa (1 register). Ten slotte 
maakte ik ook een inhoudelijke selectie en nam enkel particuliere cijnsbetalers op.31 
Daarnaast gebruikte ik uitsluitend dateerbare informatie. Dat betekent dat later bijge-
schreven cijnsbetalers niet werden verwerkt. Wanneer de klerk een nieuwe cijnsbetaler 
registreerde (door diens naam boven de vorige betaler te schrijven), dateerde hij die 
aantekening namelijk zelden.
Een kwantitatieve analyse die focust op evoluties vereist vergelijkbaar cijfermateri-
aal. Ik hanteerde daarom een duidelijk afgebakende vragenset om de gegevens uit de 
cijnsregisters te herstructureren. Een eerste element was het aantal cijnsgoederen per 
cijnsbetaler. Dat registreerde ik voor alle particuliere cijnsbetalers, mannen én vrou-
wen. Daarenboven ging ik na hoe de betalers hun goederen bezaten, of tenminste hoe 
ze in de cijnsregisters de cijns betaalden: zelfstandig, samen met echtgeno(o)t(e) of met 
andere personen. Ten derde verifieerde ik hoe de klerken de cijnsbetalers identificeer-
den. De echtelijke status werd opgenomen, net als de aanduidingen van beroepen, titels, 
familieleden of het ontbreken van identificatie. Deze gegevens werden steeds verza-
meld per cijnsregister.32 Ten slotte maakte ik een onderscheid tussen de verschillende 
27  Een voorbeeld: ‘Item joncfrouwe Magriete, Henrix Sloesen wijf was, XXXIX s. X d. sjaers erfleken te Kerssavont 
op een hofstat gheleghen in de Steenstrate bi tser Diederex Loesen.’ AOB, fonds Hôpitaux [verder HP], nr. 312, f° 7r.
28  Het gaat hierbij enkel om cijnsregisters afkomstig van Brusselse instellingen. Daartoe worden alle instanties, 
instellingen en personen gerekend die al dan niet permanent in Brussel waren gevestigd. Een repertorium van de 
Brusselse laatmiddeleeuwse cijnsregisters is ter perse: B. Vannieuwenhuyze, Laatmiddeleeuwse Brusselse cijnsregisters 
(12de-15de eeuw). Een schitterende bron voor de historische topografie van Brussel en haar omgeving (Brussel 2014). 
Deze studie baseert zich op een voorlopige versie hiervan.
29  Van de 78 Brusselse cijnsregisters opgesteld tussen 1304 en 1499 zijn er 17 niet dateerbaar.
30  Vijf registers bleken te beperkt. Voor de hertog van Brabant waren drie registers beschikbaar voor de korte 
periode van 1382 tot 1399. Uit praktische overwegingen werd besloten om het register van 1392 niet op te nemen in 
het onderzoek. Ten slotte is het hertogelijk register uit 1427 onvolledig bewaard.
31  Als niet-particuliere cijnsbetalers gelden alle instellingen en instanties die in de cijnsregisters worden opgesomd, 
zoals de hertog van Brabant en de stad Brussel, en vooral de vele caritatieve en kerkelijke instellingen in Brussel. 
Aangezien de activiteit van deze instellingen op de vastgoedmarkt verschilde van die van particuliere cijnsbetalers, 
werden zij niet opgenomen in deze studie.
32  Een overzicht van alle cijnsregisters, de cijfergegevens per register en de archiefreferenties is te vinden in tabel 1 in 
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parochies van laatmiddeleeuws Brussel. Aangezien vijf van de zes Brusselse parochies 
door de eerste stadsmuur werden doorsneden (zie afbeelding 2), zonderde ik waar mo-
gelijk het stadscentrum (binnen de eerste stadsmuur) van de buitenwijken af.
Het bijeenbrengen van al deze gegevens moest behoedzaam gebeuren. De registers 
verschillen onderling immers sterk en beschrijven twaalf aparte cijnskringen, die elk 
hun eigenheden hadden. Daarom dienen allereerst de registers van eenzelfde cijnshef-
fer naast elkaar te worden gelegd. Deze benadering laat toe de verschillen in admini-
stratieve procedures en de ligging van de cijnsgronden maximaal in acht te nemen. De 
vergelijking tussen registers van meerdere instellingen kan pas een allerlaatste stap in 
de analyse zijn. Er zullen onvermijdelijk hiaten vallen. Omdat cijnsregisters niet op 
regelmatige basis werden hernieuwd, zijn er voor bepaalde decennia geen registers 
overgeleverd. Bovendien zijn er voor sommige parochies (bijvoorbeeld de Kapelle-
parochie) meer documenten bewaard dan voor andere parochies.
Vrouwen in de Brusselse cijnsregisters
Hoe kwamen de cijnsbetalers, vrouwen én mannen, voor in de cijnsregisters? Hut-
ton beklemtoonde het belang van de identificatiewijze van vrouwen in archivalische 
bronnen. Zij ontdekte op basis van schepenregisters opvallende parallellen tussen ener-
zijds de sterke aanwezigheid van vrouwen in de economie van het veertiende-eeuwse 
Gent en anderzijds hun identificatiewijze in bronnen. Zo vormden weduwen steeds 
een minderheid en werd meer dan de helft van de actieve vrouwen niet geïdentificeerd 
via hun huwelijksstatus of mannelijke familieleden. Kittell kwam tot een gelijkaardige 
conclusie voor Douai.33 Hutton concludeerde dat de positie van Gentse vrouwen be-
langrijke verschillen vertoonde met die van vrouwen in de rest van Europa: noch hun 
economische mogelijkheden, noch hun identificatiewijze werden gedetermineerd door 
hun huwelijksstatus en mannelijke verwanten. Hutton vroeg zich af of deze opmer-
kelijk ‘zelfstandige identificatiepatronen’ een Vlaamse eigenaardigheid waren.34 Een 
studie naar vrouwen in Brussel vormt een mooie gelegenheid om deze vaststellingen 
aan een Brabantse casus te toetsen.
Een comparatieve analyse hanteert idealiter dezelfde bronnen. Zoals gezegd is een 
onderzoek op basis van diplomatische bronnen, zoals de schepenbrieven die Hutton en 
Kittell bestudeerden, moeilijk uit te voeren voor Brussel. Toch is het mogelijk alvorens 
de confrontatie met de cijnsregisters aan te gaan, op zeer beperkte schaal een directe 
vergelijking met de studies over de Vlaamse steden te maken. Het Brusselse stadsarchief 
beschikt immers over de zogenoemde ‘fichier Godding’: een fichebak met een vijfdui-
zendtal regesten (eenregelige samenvattingen van oorkonden) van hoofdzakelijk sche-
penbrieven, opgesteld door rechtshistoricus Philippe Godding tijdens zijn onderzoek 
naar het Brusselse grondrecht. Hiermee konden exact vijftig schepenbrieven worden 
opgespoord waarin vrouwen worden vermeld die in de cijnsregisters voorkomen. In 
totaal treden daarin 51 afzonderlijke vrouwen op in verband met 43 goederen. De 
bijlage. Enkel bij citaten zal er in wat volgt naar een register verwezen worden.
33  E.E. Kittell, ‘The construction of women’s social identity in medieval Douai. Evidence from identifying epithets’, 
Journal of Medieval History 25 (1999) 215-227.
34  Hutton, Women, 10-12, 50-53 en 149.
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vroegste schepenbrief dateert uit 1350, de laatste uit 1444.35 In chronologisch opzicht 
zijn de schepenbrieven evenwel onevenredig verspreid: de meerderheid van de docu-
menten stamt uit de veertiende eeuw. Dat is niet onbelangrijk, aangezien Hutton vast-
stelde dat vrouwen in Gent minder zelfstandig waren in de vijftiende eeuw.36
Een blik op de huwelijksstatus en de handelingswijze van vrouwen in deze sche-
penbrieven vormt een interessante eerste verkenning van de wijze waarop vrouwelijke 
vastgoedbezitters in Brussel optraden en werden gepercipieerd. Net zoals Hutton voor 
Gent vaststelde, ontkrachten de resultaten immers de centrale rol die vele studies aan de 
huwelijksstatus van vrouwen toekennen.37 In de schepenbrieven blijft de echtelijke sta-
tus voor 51 procent van de vrouwen namelijk onvermeld. Daarnaast werd 20 procent 
van de vrouwen als weduwe vermeld en 29 procent als getrouwde vrouw. Weduwen 
vormden dus een duidelijke minderheid. Een volgend element is de wijze waarop deze 
51 vrouwen optraden. In 53 procent van de schepenbrieven – meer dan de helft dus 
– traden vrouwen zelfstandig op: ze ageren noch met een voogd, noch met andere per-
sonen. Het Brusselse stadsrecht vermeldde niet expliciet dat een ongetrouwde vrouw 
handelingsonbekwaam was en in de praktijk vertaalde deze ‘omissie’ zich dus naar een 
duidelijke juridische handelingsbekwaamheid.38 Van 31 procent van de vrouwen blijkt 
dat zij optraden met een voogd die, op één uitzondering na, steeds hun echtgenoot 
was (maritus et tutor legitimus). Daarnaast droegen twee vrouwen een erfrente over 
samen met een onbekende man. In zes andere schepenbrieven ageerden vrouwen met 
familieleden die eveneens rechten hadden op het cijnsgoed, waarbij in vijf gevallen de 
vrouw in kwestie actief optrad.39 De resultaten van deze selectie schepenbrieven wijzen 
dus voorzichtig op twee belangrijke elementen: enerzijds stonden vrouwen in Brussel 
juridisch niet hun hele leven onder mannelijke voogdij en anderzijds speelde de huwe-
lijksstatus van vrouwen geen determinerende rol in hun identificatiewijze.
De vijftig schepenbrieven kunnen uiteraard geenszins doorgaan als een representa-
tieve steekproef. De Brusselse cijnsregisters bieden daarentegen wel de mogelijkheid 
tot een doorgedreven kwantitatieve analyse van de wijze waarop vrouwelijke en man-
nelijke cijnsbetalers gepercipieerd werden door de cijnsheffer en diens administratie. 
De 27 bestudeerde cijnsregisters bevatten in hun totaliteit 6975 cijnsbetalers, die samen 
7420 cijnzen betaalden. Van deze personen was 85,2 procent man (5940 personen) en 
13,9 procent vrouw (967 personen). De overige 0,9 procent werd aangeduid als erfge-
namen of kinderen van iemand (68 personen). Bij het opstellen van de cijnsregisters no-
teerden de klerken steeds nauwgezet de naam van de cijnsbetaler, al dan niet vergezeld 
van een bijstelling met informatie over bijvoorbeeld de familieleden, de sociale status of 
het beroep van de betaler. Er traden in het gebruik van dergelijke bijstellingen duidelijk 
andere identificatiepatronen op naargelang de cijnsbetaler een man of een vrouw was. 
Grafiek 1 en 2 illustreren dit.
35  Zie tabel 2 in bijlage voor een overzicht van de schepenbrieven en de bijhorende bronverwijzingen.
36  Hutton, Women, 127-130.
37  Zie bijvoorbeeld Staples, Daughters of London, 1-7 (en de daar aangehaalde literatuur); Hutton, Women, 10.
38  In tegenstelling tot de stadsrechten gebaseerd op het Antwerpse recht (Godding, Le droit privé, 79). Het is daarom 
belangrijk om de juridische positie van Antwerpse vrouwen niet te veralgemenen tot het volledige hertogdom Brabant, 
zoals wel gebeurde in Van Aert, ‘Tussen norm’, 26 en Van Gerven, ‘Vrouwen’, 946.
39  Drie keer als weduwe met kinderen (die rechten hadden op het goed en dus werden vermeld), één keer met de 
kinderen van een overleden zus en één keer met een getrouwde dochter.
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Wat de 967 vrouwelijke betalers betreft, noteerden de klerken voor zo’n 40 procent 
enkel een naam (391 vrouwen). Bijna eenzelfde percentage, namelijk 39 procent van de 
vrouwen, werd geïdentificeerd aan de hand van een man (381 vrouwen). Meestal was 
dat de echtgenoot van de vrouw, die tijdens het huwelijk wettelijk gezien haar voogd 
was (156 vrouwen, doorgaans in het register omschreven als X vrouw van Y). In min-
dere mate werd een cijnsbetaalster geïdentificeerd aan de hand van mannelijke familie-
leden: haar vader, maar ook de (schoon)broer, oom of zoon komen voor (90 vrouwen). 
Soms beschreven de klerken vrouwen als een vriendinne of weerdinne van een man 
(23 vrouwen). Combinaties waren uiteraard mogelijk, al was dat eerder zeldzaam (17 
vrouwen). De overige vrouwen die aan de hand van een man werden geïdentificeerd, 
waren weduwen waarvan de klerken de naam van hun overleden echtgenoten noteer-
den (95 vrouwen).
Na verwijzingen naar een man, waren titels de tweede meest voorkomende bijstel-
ling. Van de 967 vrouwen werd 22 procent als een vrouwe, joncfrouwe of juffrouwe 
aangeduid (211 vrouwen). Dergelijke aanspreektitels waren gewoonlijk voorbehouden 
voor vrouwen met een hoog sociaal aanzien. Zij kwamen uit families die behoorden tot 
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Grafiek 1: Identificatiewijze van cijnsbetalende vrouwen (N=967)
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Grafiek 2: Identificatiewijze van cijnsbetalende mannen (N=5940)
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de stedelijke elite (in Brussel verenigd in zeven ‘geslachten’) of minstens tot de boven-
laag van de middengroepen. De combinatie van een mannelijke identificatie en de ver-
melding van een titel kwam voor bij 37 vrouwen.40 Slechts incidenteel identificeerden 
de klerken vrouwen aan de hand van andere vrouwen. Onder de categorie ‘rest’ vallen 
ten slotte zelden voorkomende bijstellingen zoals een beroepsnaam of het lidmaatschap 
van een religieuze gemeenschap.
Om de 5940 mannelijke betalers aan te duiden, hadden de klerken in bijna driekwart 
van de gevallen voldoende aan een naam: zo’n 74 procent werd louter met voor- en 
familienaam geïdentificeerd (4412 mannen). Beroepen waren de meest voorkomende 
bijstellingen bij mannennamen (15 procent of 898 mannen).41 Daarna volgden de 
vermeldingen van titels zoals heer of meester (7,5 procent of 444 mannen). Aangezien 
mannen, in tegenstelling tot vrouwen, het grootste deel van hun leven handelingsbe-
kwaam waren, hoeft het niet te verbazen dat familieleden slechts bij 2,3 procent van 
de mannelijke cijnsbetalers werden genoemd (138 mannen). De namen van mannelijke 
familieleden, meestal de vader, kwamen daarbij veruit het meest voor. Heel uitzonder-
lijk werd een man geïdentificeerd aan de hand van een vrouw: dat was het geval voor 
slechts 22 mannen. Onder de categorie ‘rest’ bevinden zich ten slotte combinaties van 
bijstellingen en de vermelding van een afkomst.
Bij de vrouwelijke cijnsbetalers benadrukten de klerken dus vaker een hoge sociale 
positie dan bij mannelijke cijnsbetalers. Maar bovenal werd de identiteit van vrouwen 
opmerkelijk vaker familiaal geconstrueerd: in 40 procent van de gevallen waren vrou-
wen vooreerst dochters, echtgenotes en weduwen van mannen. Dit bevestigt deels wat 
historici reeds elders in laatmiddeleeuws Europa vaststelden. In tegenstelling tot de 
identiteit van mannen, werd de identiteit van vrouwen bepaald door het huishouden 
waartoe ze behoorden en kwamen zij in die rol in bronnen voor.42 Maar opvallend 
genoeg geldt dit patroon niet voor het merendeel van de vrouwen in de cijnsregisters: 
van 60 procent van de vrouwen vermeldden de klerken noch een echtgenoot, noch een 
mannelijke verwant. Waren al deze vrouwen dan weduwen, zonder mannelijke familie-
leden? Een blik op de huwelijksstatus van de cijnsbetaalsters vormt een tweede element 
in deze analyse, zoals weergegeven in grafiek 3.
Van de 967 vrouwen noteerden de klerken in 22 procent van de gevallen dat ze 
getrouwd waren of een partner hadden (212 vrouwen). Slechts 12 procent van de 
vrouwen werd als weduwe geïdentificeerd (118 vrouwen). Van amper 0,7 procent van 
de vrouwen geven de cijnsregisters mee dat ze geestelijken waren (7 vrouwen). Van 65 
procent van de vrouwen bleef de echtelijke status dus geheel onvermeld in de cijnsre-
gisters (630 vrouwen). Het zou verkeerd zijn te veronderstellen dat al deze vrouwen 
weduwen waren.43 Waarschijnlijk bevonden zich in deze groep inderdaad nog heel wat 
40  Deze vrouwen zijn reeds geïntegreerd in de cijfers over identificatie aan de hand van een man en een titel. 35,6 
procent van de vrouwen werd enkel aan de hand van een man geïdentificeerd, 18 procent door een aanduiding van een 
titel en 3,8 procent door een combinatie van beiden. 
41  Enkel wanneer de beroepsnaam duidelijk te onderscheiden viel van de familienaam werd dit als dusdanig 
opgenomen. Bijvoorbeeld ‘Willem Doeyenborch, smet’. AOB, BF,  nr. 216, f° 69r.
42  J.M. Bennett en R.M. Karras, ‘Women, gender and medieval historians’, in: Bennet en Karras (red.), The Oxford 
handbook, 9.
43  Zoals ook Kittell en Hutton stelden voor respectievelijk Douai en Gent. Ze Kittell, ‘The construction’, 216; 
Hutton, Women, 50.
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weduwen, maar ongetwijfeld ook veel ongetrouwde vrouwen die in het bezit waren 
van vastgoed dankzij het egalitaire erfrecht in Brussel.44 Bovendien is het ook mogelijk 
dat deze vrouwen wel degelijk getrouwd waren, maar dat de klerken dit niet noteer-
den. Klaarblijkelijk was de echtelijke status van heel wat vrouwen irrelevant voor de 
opstellers van cijnsregisters. Veel informatie over de vrouwelijke cijnsbetaalsters blijft 
verborgen, maar het is duidelijk dat zij qua huwelijksstatus een diverse groep vormden: 
zij bestonden zeker niet enkel uit weduwen.
Het ontbreken van een ‘mannelijke legitimatie’ en van de vermelding van de hu-
welijksstatus bij meer dan de helft van de vrouwen in cijnsregisters toont aan dat de 
zelfstandige identificatiepatronen die Hutton en Kittell vaststelden eveneens in Brussel 
voorkwamen. Bovendien waren de vrouwen in de cijnsregisters en de schepenbrieven 
zeker niet enkel weduwen. De weinige studies naar vrouwen en vastgoed in de mid-
deleeuwse Nederlanden hebben zich, net zoals de internationale historiografie, haast 
uitsluitend op weduwen gericht. Dit wordt deels gerechtvaardigd door hun focus op 
het uiterste einde van de vijftiende eeuw, toen de positie van vrouwen aanzienlijk was 
veranderd tegenover de eerdere periode: de mogelijkheid om vastgoed actief te bezitten 
en te beheren was toen vooral voor weduwen weggelegd.45 Voor het gros van de late 
middeleeuwen moet echter een breder perspectief worden gehanteerd. Want net zoals 
in Gent waren Brusselse vrouwen in het bezit van vastgoed, en behoefde hun vermel-
ding in bronnen vaak geen mannelijke legitimatie. Deze vrouwen hadden het potentieel 
om actief deel te nemen aan de stadseconomie en deze mogelijkheid beperkte zich niet 
tot weduwen of tot vrouwen die onder mannelijke voogdij stonden.
Veranderingen in het vastgoedbezit van vrouwen tijdens de late middeleeuwen 
Vrouwen waren dus duidelijk aanwezig in de laatmiddeleeuwse cijnsregisters. Hun 
aanwezigheid was echter niet stabiel, en het vrouwelijk aandeel in het Brusselse vast-
goedbestand wijzigde aanzienlijk tussen 1356 en 1460. Een eerlijke vergelijking door-
heen de onderzoeksperiode is enkel mogelijk op basis van cijnsregisters van eenzelfde 
44  Zie ter vergelijking: Hutton, Women, 52.
45  De Groot, ‘De positie’; Danneel, Weduwen, 346; Howell, The marriage exchange, 117.
Grafiek 3: De echtelijke status van vrouwelijke cijnsbetalers (N=967)
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instelling om zo rekening te houden met de verschillen tussen diverse cijnskringen. 
Van acht van de twaalf bestudeerde instellingen zijn twee of meerdere cijnsregisters 
opgenomen in deze studie. Voor vijf instellingen is een register uit de veertiende én 
uit de vijftiende eeuw beschikbaar, al kunnen chronologisch gezien de ‘meetpunten’ 
van cijnskringen uiteraard verschillen: de registers werden niet regelmatig opgesteld. 
Grafiek 4 geeft de resultaten per instelling weer.
In de meeste cijnskringen daalde het aandeel cijnzen betaald door vrouwen opval-
lend sterk. In de cijnskring van de huisarmen van de Sint-Goedeleparochie nam het 
percentage cijnzen betaald door vrouwen tussen 1356 en 1433 af van 17 naar 12 procent. 
In de registers van de Sint-Pietersleprozerij was er een daling van 15 procent in 1365 
naar 8 procent in 1460. De huisarmen van de Kapelleparochie registreerden in 1376 
nog 19 procent vrouwelijke cijnsbetalers, in 1457 slechts 11 procent. In de registers 
van de hertog van Brabant daalden de cijnzen betaald door vrouwen van 13 procent 
in 1382 naar 8 procent in 1432. In 1400 telden de registers van de witte juffrouwen ten 
slotte nog 20 procent vrouwen onder hun cijnsbetalers, maar in 1432 was dat maar 12 
procent. 
Deze opmerkelijke daling laat zich niet traceren in de cijnskringen van twee instel-
lingen. In de registers van de stichting ter Kisten en van het Sint-Jansgasthuis blijft het 
aandeel van vrouwen vrij stabiel. Het eigen karakter van beide instellingen vormt een 
mogelijke verklaring. In de registers van de stichting ter Kisten van het begijnhof was 
de afname van het aandeel van vrouwen miniem: van 17 procent in 1405 naar 15 procent 
in 1460. Deze stichting was bedoeld ter ondersteuning van arme begijnen.46 Ze werd 
dus bestuurd door vrouwen en was bedoeld voor vrouwen; mogelijk verklaart dit de 
meer constante vrouwelijke aanwezigheid in haar cijnskring. Het Sint-Jansgasthuis 
telde in 1356 bijna 30 procent vrouwen onder haar cijnsbetalers. In 1409 was hun aan-
deel zelfs licht toegenomen tot 31 procent. Het percentage vrouwen dat zelfstandig de 
cijns betaalde, nam echter wel duidelijk af: van 21 procent naar 9 procent. Het totale 
46  Tot op vandaag is er geen specifiek onderzoek naar de stichting gebeurd; R. Hennes, Le béguinage de Bruxelles des 
origines au milieu du XIVe siècle (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, 1979) 43.
Grafiek 4: Het percentage cijnzen betaald door vrouwen in cijnsregisters uit de veertiende en 
de vijftiende eeuw
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aandeel van vrouwen in de cijnskring van het Sint-Jansgasthuis was daarmee uitzonder-
lijk hoog: zo’n tien tot zelfs twintig procentpunten meer dan in cijnskringen van andere 
instellingen. Slechts één ander register kent een gelijkaardig percentage vrouwen: dat 
van de huisarmen van de Coudenbergparochie uit 1430. Deze laatste instelling hief 
uitsluitend cijnzen op de Coudenberg waar, in de nabijheid van het hertogelijk kasteel, 
de meest welgestelde wijk van het vijftiende-eeuwse Brussel lag. Verder onderzoek 
zal dit uitgebreider moeten nagaan, maar mogelijk bestond er een band tussen het 
Sint-Jansgasthuis en rijke vrouwen uit de stad. Zo was in de dertiende eeuw meer dan 
de helft van de schenkingen aan het gasthuis afkomstig van lekenvrouwen en andere 
studies wijzen op een duidelijke relatie tussen het hospitaal en de stadselite.47 
Ondanks de uitzonderingen is het algemene patroon duidelijk: tussen 1356 en 1460 
nam de aanwezigheid van vrouwen onder de cijnsbetalers af. Het administratieve ka-
rakter van de cijnsregisters zou een eerste verklaring voor dit patroon kunnen bieden. 
Aangezien een gehuwde vrouw onder de voogdij van haar echtgenoot stond, is het 
mogelijk dat de klerken steeds haar echtgenoot als cijnsbetaler noteerden. De dalende 
aanwezigheid van vrouwen zou in dat geval verklaard kunnen worden door een toe-
name van gehuwde vrouwen onder de Brusselse vastgoedbezitters. Die verklaring lijkt 
echter weinig waarschijnlijk: 20 procent van de cijnsbetaalsters werd zelfs expliciet als 
getrouwd aangeduid. Bovendien, hoewel cijnsregisters administratieve documenten 
waren, hadden ze wel degelijk een rechtsgeldige kracht en lag de prioriteit van de op-
stellers bij de identificatie van cijnsplichtigen, de juridische bezitters van de goederen.48 
De meeste cijnsregisters werden bijgevolg opgesteld aan de hand van schepenbrieven 
en, in zoverre dat kon worden nagegaan,49 lijkt het niet zo dat wanneer een getrouwde 
vrouw voorkwam in een schepenakte over haar eigen goederen, haar naam vervolgens 
stelselmatig in het cijnsregister werd weggelaten.
Het aanvankelijk hogere aandeel van vrouwen onder de vastgoedbezitters in het der-
de kwart van de veertiende eeuw lijkt bovendien niet het gevolg van een herverdeling 
van vastgoed na een pestepidemie, zoals dat wel het geval was in delen van Zuid-Euro-
pa.50 Historici vermoeden immers dat de meeste Zuid-Nederlandse steden ontsnapten 
aan de extreme mortaliteit die Zuid-Europa in de jaren 1350 trof. De daaropvolgende 
pestgolven hadden wellicht een grotere impact, maar in het veertiende-eeuwse Brabant 
47  T.A. Ziegler, I was sick and you visited me: the hospital of Saint John in Brussels and its patrons (onuitgegeven 
doctoraatsverhandeling, University of Missouri-Columbia, 2010) 60 en 392; D. Kusman, ‘Le rôle des hôpitaux comme 
institutions de crédit dans le duché de Brabant (XIIIe-XVe siècles)’, in: M. Pauly (red.), Institutions de l’assistance 
sociale en Lotharingie médiévale. Actes des 13es Journées Lotharingiennes, Luxembourg, octobre 2004 (Luxemburg 
2008) 366-373.
48  Godding, Le droit privé, 182-183; Rollo-Koster beschouwt de vermeldingen van personen in cijnsregisters daarom 
als ‘declarations of ownership’. Zie Rollo-Koster, ‘The boundaries’, 44.
49  Bijvoorbeeld voor het register van de huisarmen van de Kapelleparochie uit 1376, waarvan verschillende 
corresponderende schepenbrieven terug te vinden zijn in een cartularium. AOB, BF, nr. 872.
50  Voor Zuid-Europa werd reeds vastgesteld dat vrouwen in de decennia na de pestepidemie een betere juridische 
en economische positie hadden, onder andere op het vlak van vastgoedbezit (Rollo-Koster, ‘The boundaries’). De 
Zuid-Europese situatie verschilde echter sterk van die in de Nederlanden: vrouwen hadden er geen erfrechten in 
normale omstandigheden. Studies over de gevolgen van de pest voor eigendomsstructuren in Noordwest-Europa 
hebben geen aandacht voor genderverhoudingen. Zie bijvoorbeeld E. Peters, ‘Das große Sterben 1350 in Lübeck und 
seine Auswirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Struktur der Stadt’, Zeitschrift Des Vereins Für Lübeckische 
Geschichte Und Altertumskunde 30 (1940) 15-148.
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zou de sterfte relatief beperkt zijn gebleven.51 Dat lijkt ook voor Brussel het geval te 
zijn geweest: waarschijnlijk bleef de stad gespaard tot de jaren 1400. De overgeleverde 
bronnen uit de veertiende eeuw maken immers geen enkele melding van een pestepide-
mie, en spreken zelfs over een grote bevolkingsdichtheid in de jaren 1380.52 
De globale afname van vrouwelijke cijnsbetalers tussen 1356 en 1460 was dus niet 
louter het gevolg van huwelijkspatronen of een zware sterfte in de tweede helft van de 
veertiende eeuw; eerder weerspiegelt deze daling de sterke veranderingen in de maat-
schappelijke positie van vrouwen die historici reeds elders vaststelden: de economische 
mogelijkheden van stadsvrouwen namen af naarmate de late middeleeuwen vorder-
den, en dat tekende zich eveneens af in hun vastgoedbezit.53 De resultaten pleiten 
dus ondubbelzinnig voor een gestage afname van de economische mogelijkheden van 
vrouwen tijdens de late middeleeuwen, tenminste op vlak van hun vastgoedbezit. Dat 
deze afname niet voor alle cijnskringen gold, wijst er echter al op dat dit geen eenduidig 
verhaal was. Enige diversificatie is dus op zijn plaats en de cijnsregisters bieden daar-
toe de mogelijkheid. In wat volgt wil ik een meer gedetailleerd beeld van deze afname 
schetsen, door de cijnsregisters zowel kwantitatief als kwalitatief te analyseren en het 
resultaat vervolgens te kaderen binnen de Brusselse sociale topografie en geschiedenis. 
De ruimte ontbreekt om dit voor de volledige onderzoeksperiode te doen, maar de uit-
lichting van één belangrijke ‘episode’ illustreert dat de afname een allesbehalve lineair 
en eenvormig proces was.
Vrouwen en cijnzen tussen bloei en crisis: 1370-1400
Na enkele opeenvolgende crises tussen 1356 en 1364 op militair, politiek en econo-
misch vlak, kondigde het laatste kwart van de veertiende eeuw een periode van sta-
biliteit aan voor Brussel.54 Rond de jaren zeventig maakte de stad een economische 
bloei door en de vastgoedmarkt gaf blijk van deze expansie. De eerste tekenen van een 
nakende crisis in de voor Brussel zeer belangrijke lakenhandel doemden wel al op, 
maar ze manifesteerde zich pas ten volle vanaf 1390. De economische situatie van de 
meeste stadsbewoners was dus waarschijnlijk gunstig. Ook op politiek en sociaal vlak 
leek de rust te zijn teruggekeerd na de woelige jaren 1356-1364. Na 1368 bleven noe-
menswaardige opstanden uit.55
De toestand verslechterde echter naarmate de eeuwwisseling naderde: vanaf 1390 
geraakte de lakenindustrie steeds sterker in verval en in het jaar 1395 was de graanprijs 
51  W. Blockmans, ‘The social and economic effects of plague in the Low Countries: 1349-1500’, Belgisch Tijdschrift 
voor Filologie en Geschiedenis 58 (1980) 845-861; I. Devos en E. Thoen, ‘Pest in de Zuidelijke Nederlanden tijdens 
de Middeleeuwen en de Moderne Tijden. Een status quaestionis over de ziekte in haar sociaal-economische context’, 
in: De pest in de Nederlanden: Medisch historische beschouwingen 650 jaar na de zwarte dood (Brussel 1998) 19-44.
52  C. Dickstein-Bernard, ‘Une ville en expansion (1291-1374)’, in: M. Martens (red.), Histoire de Bruxelles (Toulouse 
1976) 100; G. Despy, ‘La “grande peste noire de 1348” a-t-elle touché le Roman Pays de Brabant ?’, in: Centenaire du 
Séminaire d’Histoire médiévale de l’Université Libre de Bruxelles, 1876-1976 (Brussel 1977); C. Deligne, Bruxelles et 
sa rivière: genèse d’un territoire urbain (12e - 18e siècle) (Turnhout 2003) 109-110.
53  Zie voetnoten 5 en 7.
54  F. Favresse, L’avènement du régime démocratique à Bruxelles pendant le Moyen Age (1306-1423) (Brussel 1932) 
107-119; C. Dickstein-Bernard, La gestion financière d’une capitale à ses débuts: Bruxelles 1334-1467 (Brussel 1977) 
112-115.
55  R. Bautier, ‘La place de la draperie brabançonne et plus particulièrement bruxelloise dans l’industrie textile du 
moyen âge’, Annales de la société royale d’archéologie de Bruxelles 51 (1966) 50-51; C. Dickstein-Bernard, ‘Bruxelles. 
Résidence princière (1375-1500)’, in:  Martens (red.), Histoire, 143-148; Godding, Le droit foncier, 167.
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zeer hoog. In 1389 en 1398 werden muntdevaluaties doorgevoerd die de koopkracht 
zwaar aantastten, mogelijk met opstanden tot gevolg. Enkele jaren later, in 1405, lagen 
de inkomsten van de stedelijke accijnzen 22 procent lager dan in 1372: de stedelijke eco-
nomie verslechterde zienderogen.56 Voor de periode tussen 1390 en 1400 is enkel een 
cijnsregister van de hertog van Brabant uit 1399 beschikbaar, maar dit is wel één van de 
meest omvangrijke bronnen: het register bevat meer dan duizend cijnzen. De crisis had 
duidelijk een impact op het vastgoedbezit van vrouwen. In het hertogelijk cijnsregister 
van 1382 betaalden zij nog 13 procent van de cijnzen, in 1399 was dat slechts 9 procent. 
Het register bevat cijnzen voor heel Brussel en het is goed mogelijk om een onderscheid 
te maken tussen buurten. Grafiek 5 behandelt de cijnzen die de hertog binnen de eerste 
stadsmuur hief afzonderlijk van de cijnzen erbuiten.57
Het is duidelijk dat de daling van het percentage cijnzen betaald door vrouwen niet 
in het stadscentrum plaatsvond. In geen enkele centrale wijk daalde het aandeel van 
vrouwen onder de cijnsbetalers tegenover 1382. Integendeel, er is zelfs een lichte stij-
ging te bemerken. De afname valt dus volledig in de wijken buiten het stadscentrum te 
situeren. De sociale topografie van Brussel is amper bestudeerd, maar naar analogie met 
andere middeleeuwse steden is het aannemelijk dat het stadscentrum vermogender was 
dan de meer perifere wijken.58 Klaarblijkelijk trof de acute crisis in de jaren 1390 vooral 
vrouwen in deze minder welgestelde buurten, althans wat hun vastgoedbezit betreft. 
Zij kwamen waarschijnlijk hoofdzakelijk uit de middenklasse en konden minder dan 
de rijkere vrouwen in het stadscentrum terugvallen op financiële reserves of een ver-
mogende familie. Dat wordt treffend geïllustreerd door de casus van de Kapellewijk,59 
waar de daling het meest uitgesproken was: in de andere buitenwijken bedroeg de 
56  Dickstein-Bernard, La gestion, 150-156; R. Van Uytven, ‘Geen ware landbouwcrisis’, in: R. Van Uytven e.a. (red.), 
Geschiedenis van Brabant: van het hertogdom tot heden (Leuven/Zwolle 2004) 169-171. De Brusselse graanprijs is 
niet vast te stellen door een gebrek aan bronnen, maar de graanduurte gold in ieder geval in Leuven en elders in het 
hertogdom.
57  Namelijk de cijnzen die in de cijnsregisters onder de rubrieken van de Sint-Niklaasparochie, de Coudenberg intra 
muros, de Kapelleparochie intra muros, de Sint-Goriksparochie intra muros en de Sint-Goedeleparochie intra muros 
vielen. De hertogelijke cijnsregisters bevatten geen rubriek voor de Sint-Kathelijneparochie intra muros.
58  Vergelijk bijvoorbeeld Boone, Dumon en Reusens, Immobiliënmarkt, 196-199.
59  Met de Kapellewijk wordt het gedeelte van de Kapelleparochie buiten de eerste stadsmuur bedoeld.
Grafiek 5: Het percentage cijnzen betaald door vrouwen in het stadscentrum en in de periferie 
in de cijnsregisters van de hertog van Brabant uit 1382 (N=1157) en 1399 (N=1264)
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Afbeelding 2: Laatmiddeleeuws Brussel met aanduiding van de zes parochies (eigen bewerking 
van het stadsplan van Jacob van Deventer, ca. 1560). © Koninklijke Bibliotheek van België. 
Belgica).
I Sint-Niklaasparochie
II Sint-Goedeleparochie
III Coudenbergparochie
IV Kapellenparochie
V Sint-Goriksparochie
VI Sint-Kathelijneparochie
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afname zo’n 3 tot 7 procentpunten, maar in de Kapellewijk was dat niet minder dan 10 
procentpunten.
De Kapellewijk lag in het zuiden van de stad en werd doorsneden door de Hoog-
straat, de belangrijkste invals-as van het laatmiddeleeuwse Brussel.60 In de veertiende 
eeuw had deze buurt een sterk industrieel en ambachtelijk profiel. Na een opstand 
in 1303 werden de volders en de wevers verplicht zich buiten de eerste stadsmuur te 
vestigen: een groot deel van hen nestelde zich in de omgeving van de Kapellekerk. De 
wijk kende zodoende heel wat bewoners uit de lagere ambachten van de textielsector, 
vooral wevers, blekers, volders en huidenvetters.61
In de jaren zeventig en tachtig betaalden vrouwen zo’n 15 à 18 procent van de cijnzen 
uit de Kapelleparochie. Volgens het register van de huisarmen van de Kapelleparochie 
uit 1376 betaalden zij zo’n 18 procent van de cijnzen. Het hertogelijk cijnsregister uit 
1382 levert een gelijkaardig beeld op: vrouwen betaalden 16 procent van de cijnzen uit 
de wijk. De huisarmen van de Sint-Goedeleparochie stelden een register op rond 1388. 
Daarin namen vrouwen 15 procent van de cijnzen uit de Kapelleparochie voor hun 
rekening. In de andere parochies uit het register lag dat percentage slechts 3 procent-
punten hoger.62 In 1399 was deze toestand echter sterk veranderd, zo toont grafiek 6.
In vergelijking met het hertogelijk register van 1382 daalde het aandeel cijnzen be-
taald door vrouwen in de Kapellewijk met 10 procentpunten: van 16 procent in 1382 
tot 6 procent in 1399. Terwijl 26 vrouwen in 1382 een cijns betaalden, waren dat er in 
1399 nog maar 12. De helft van deze vrouwen betaalde in 1382 ook al een cijns. Deze 
60  B. Vannieuwenhuyze, ‘Wegen in beweging (deel 2). De in- en uitvalswegen van laatmiddeleeuws Brussel (13de-15de 
eeuw)’, Cahiers Bruxellois 42 (2010) 18-22.
61  C. Billen en C. Deligne, ‘Autonomie et inclusion d’un espace. Les détours de l’appartenance du quartier de La 
Chapelle à la Ville de Bruxelles (XIIe-XIVe siècle)’, in: A. Dierkens e.a. (red.), Villes et villages. Organisation et 
représentation de l’espace, Mélanges offerts à Jean-Marie Duvosquel (Brussel 2011) 84-87.
62  Ter vergelijking: 17 procent (Coudenbergparochie), 19 procent (Sint-Goedeleparochie), 18 procent (Sint-
Kathelijneparochie), 19 procent (Sint-Goriksparochie), 19 procent (Sint-Niklaasparochie).
Grafiek 6: Het percentage cijnzen betaald door vrouwen in de Kapellewijk in het register van 
de huisarmen van de Kapelleparochie uit 1376 (N=280), het register van de huisarmen van de 
Sint-Goedeleparochie uit ca.1388 (N=122) en de registers van de hertog van Brabant uit 1382 
en 1399 (N=209 en 232)
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zes vrouwen ‘doorstonden’ dus de eerste crisistekenen; vijf onder hen hadden een hoge 
sociale positie. Twee droegen een titel: juffrouw Magrieten van Buseghem en juffrouw 
Heilwijchs Clements.63 Marie van Cockelberge verkreeg haar cijnsgoed via haar vader, 
die een meester was,64 terwijl Marie van Aa haar goed verkreeg via Heinrich Rolibucx. 
In deze beide gevallen gaat het om families die tot de zogenaamde Brusselse ‘geslachten’ 
behoorden.65 Ten slotte doet het feit dat Alijt van Buseghem in het bezit was van wel 
drie percelen vermoeden dat zij geen onbemiddelde vrouw was. Hoewel ze geen titel 
droeg, behoorde zij waarschijnlijk eveneens tot de Brusselse geslachten.66
Al deze vrouwen hadden dankzij hun hoge sociale positie voldoende reserves om de 
crisisjaren door te komen. Het is echter duidelijk dat zij in de minderheid waren in de 
Kapellewijk. Voor de veertien andere vrouwen die in 1382 in de wijk een cijns betaal-
den, was dit immers niet het geval: zij bleken niet meer in staat hun goed te behouden. 
Bij de mannelijke betalers lijkt een hoge sociale positie minder doorslaggevend: in 1399 
droegen slechts 5 van de 179 mannen een titel. Ten opzichte van 1382 helde de ‘gender-
balans’ onder de vastgoedbezitters in de wijk in 1399 in ieder geval duidelijk over in de 
richting van mannen.
Op het einde van de veertiende eeuw nam het aandeel vrouwen onder de cijnsbe-
talers dus af, maar dat gebeurde niet overal. De daling vond voornamelijk plaats in de 
armere wijken en liep zo parallel met de sociale topografie van laatmiddeleeuws Brus-
sel: in de minder vermogende buitenwijken betaalden vrouwen minder cijnzen in 1399 
dan in 1382. De precieze oorzaken van deze evolutie zijn op basis van de cijnsregisters 
moeilijk aan te duiden. Het plotse karakter en de ruimtelijke concentratie van deze 
evolutie suggereren in ieder geval dat de daling vooral het gevolg was van een grotere 
economische kwetsbaarheid van vrouwen uit de middengroepen. Vermoedelijk hadden 
de meeste vrouwelijke cijnsbetalers in deze wijken minder reserves om de crisis door te 
komen. Geldnood of een hoge schuldenlast noopten hen waarschijnlijk tot de verkoop 
van hun vastgoed.67
De parallel met studies over de laatmiddeleeuwse vastgoedmarkt is opvallend. In een 
ongunstige economische periode trad er sociale polarisatie op: minder vermogenden 
waren de eersten die zonder reserves vielen en zij verloren bijgevolg de mogelijkheid 
om vastgoed te bezitten of te behouden.68 De genderdimensie daarvan is tot nu toe 
63  Algemeen Rijksarchief Brussel [verder ARA], Rekenkamer [verder RK], nr. 44.828, f° 34r en 51v. Er bestonden 
twee families van Buseghem in laatmiddeleeuws Brussel, één ervan behoorde tot de Brusselse geslachten. P. Godding, 
‘Seigneurs fonciers bruxellois (ca. 1250-1450)’, Cahiers Bruxellois 4 (1959) 206.
64  ARA, RK, nr. 44.828, f° 53r. De familie van Koekelberg had verschillende allodiale eigendommen en leverde 
meerdere schepenen. Godding, ‘Seigneurs fonciers’, 5 (1960) 10.
65  ARA, RK, nr. 44.828, f° 51v; J.A. De Molina, R. Goffin en E. Spelkens, Généalogie des familles inscrites aux 
Lignages de Bruxelles en 1376 d’après les travaux de J.B. Houwaert et d’après les sources originales (Brussel 1971) xxv.
66  Ze verkreeg haar goed van ‘Marien Sleeus’. De familie van Buyseghem behoorde tot het geslacht Sleeus. De Molina, 
Goffin en Spelkens, Généalogie, 277-284. De vijfde vrouw was ‘Beatrijs van Steenhuffle, Jacobs Scoezutters wijf’. 
ARA, RK, nr. 44.828, f° 50v en 55v.
67  De vraag hoe het deze vrouwen verder verging, kan op basis van de bestaande gegevens niet worden beantwoord. 
Mogelijk kwamen zij in het huursegment terecht. Zo zijn er voor het Engelse York voorzichtige aanwijzingen dat het 
aandeel van vrouwen onder de huurders in de stad toenam tussen 1350 en 1450, om daarna weer af te nemen. Zie S.R. 
Jones, ‘Women’s influence on the design of urban homes’, in: M.C. Erler en M. Kowaleski (red.), Gendering the master 
narrative. Women and power in the middle ages (Ithaca 2003) 204-207.
68  Vergelijk bijvoorbeeld Boone, Dumon en Reusens, Immobiliënmarkt, 154-156; Ook Heidi Deneweth stelde vast 
dat in het vroegmoderne Brugge in periodes van dalende koopkracht vooral in de armere wijken van de stad huizen 
werden verkocht. H. Deneweth, Huizen en mensen. Wonen, verbouwen, investeren en lenen in drie Brugse wijken 
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onderbelicht gebleven, maar uit de resultaten blijkt dat die duidelijk aanwezig was. De 
crisis op het einde van de veertiende eeuw trof een groot deel van de stadsbevolking, 
mannen én vrouwen. Maar de invloed daarvan op beide geslachten was ongelijk: ver-
houdingsgewijs nam het aandeel van vrouwen onder de vastgoedbezitters sterker af. 
Met andere woorden, onder de ‘verliezers’ van vastgoed waren vrouwen meer aanwe-
zig. Onder de ‘winnaars’ daarentegen – zij die ondanks de omstandigheden hun goed 
behielden of zich investeringen konden veroorloven – bevonden zich minder vrouwen. 
Dat zorgt vermoedelijk voor de verscherpte genderongelijkheid in het vastgoedbestand 
in de minder vermogende buitenwijken: vrouwen uit de middengroepen verlieten snel-
ler de vastgoedmarkt dan mannen in het algemeen en dan vrouwen uit de vermogende 
binnenstad.
Besluit
Gertrude van den Broecke, met wie deze studie opende, was een van de duizenden 
vrouwen die in het bezit waren van vastgoed in laatmiddeleeuws Brussel. Gertrude 
voltrok haar contract zelfstandig, maar zij was geen uitzonderlijke vrouw in het Brus-
selse. In tegenstelling tot wat historici eerder beweerden, hadden ongehuwde vrou-
wen en weduwen in Brussel wel degelijk de mogelijkheid om hun goederen zelfstandig 
te beheren. Deze studie gebruikte cijnsregisters, bronnen die amper in de vrouwen-
geschiedenis werden aangewend, om deze groep vermogende vrouwen kwantitatief 
te bestuderen. Vrouwelijke cijnsbetalers bleken qua huwelijksstatus een heterogene 
groep: noch in de cijnsregisters, noch in de schepenbrieven waren weduwen de enige 
aanwezigen. In de cijnsregisters werden voor het merendeel van de vrouwen zelfs geen 
huwelijksstatus of mannelijke verwanten vermeld. De ‘zelfstandige identificatiepatro-
nen’ die Hutton en Kittell vaststelden voor de Vlaamse steden, bestonden dus ook in 
laatmiddeleeuws Brussel.
De aanwezigheid van vrouwen in cijnsregisters was evenwel niet continu. Tussen 
1356 en 1460 vond een duidelijke daling in het aandeel van vrouwen onder de vast-
goedbezitters plaats. Wat het vastgoedbezit van vrouwen betreft, blijft een laatmid-
deleeuwse ‘gouden eeuw’ na de jaren 1350 afwezig in Brussel: de resultaten duiden op 
een gestage afname van de economische mogelijkheden van vrouwen naarmate de late 
middeleeuwen vorderden. Deze afname was niet eenvormig, maar kende verschillende 
concentraties naargelang de economische situatie in de stad en de sociaaleconomische 
positie van vrouwen. De crisisperiode op het einde van de veertiende eeuw werkte im-
mers niet alleen sociaal herverdelend; binnen de minder vermogende groepen in Brussel 
werkte dit eveneens ‘gender herverdelend’. Het zou interessant zijn om deze resultaten 
te vergelijken met andere studies die het vrouwelijk vastgoedbezit sociaal-topografisch 
benaderen, maar die zijn voorlopig onbestaande. Verder onderzoek zal daarom pre-
ciezere verklaringen voor deze veranderingen moeten aanbrengen door de analyse 
van cijnsregisters te combineren met andere bronnen (bijvoorbeeld schepenregisters 
of domeinrekeningen). Daarbij onderstrepen de resultaten van deze studie de nood 
aan een meer doorgedreven diversificatie van de categorie ‘vrouw’, niet alleen volgens 
huwelijksstatus maar vooral volgens sociaaleconomische positie.
van de late middeleeuwen tot de negentiende eeuw (onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, 
2008) 589-593.
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Brussel is lang niet de enige stad in de Nederlanden waarvan de schepenregisters 
verloren zijn gegaan. Deze studie toonde aan dat een onderzoek aan de hand van cijns-
registers, bronnen die voor heel wat steden wel bewaard zijn, de mogelijkheid biedt 
om alsnog een beeld te schetsen van vrouwen en hun vastgoedbezit. Meer studies op 
basis van gelijkaardige bronnen zullen een zeer wenselijke comparatieve dimensie aan 
het huidige debat kunnen toevoegen. Dit comparatief perspectief kon in dit onderzoek 
slechts beperkt aan bod komen. Ook in bestaande studies naar vrouwen in de middel-
eeuwse Nederlanden blijft dit een gemis,69 wat in schril contrast staat tot het onderzoek 
naar de vroegmoderne periode.70 Voor de middeleeuwse steden ontbreekt echter de 
basisvoorwaarde voor comparatief onderzoek naar vrouwen en economie: geografisch 
gediversifieerde casestudies die, aan de hand van diverse bronnen, norm en praktijk aan 
elkaar toetsen en tegelijkertijd ingebed blijven in de lokale geschiedenis. Door zowel 
geografisch als methodologisch onontgonnen terrein te betreden, leverde deze studie 
daartoe alvast een bijdrage.
Tabel 1: Overzicht van de cijnsregisters.
Jaar Instelling
Cijnsbetalers Cijnsgoederen Archief-
referentieM V R O Tot. M G V R Tot.
1356 Huisarmen van de 
Sint-Goedeleparochie
231 48 7 0 286 238 1 50 10 299 AOB, BF, nr. 
211
1356 Sint-Jansgasthuis 103 37 1 0 141 98 9 30 1 138 AOB, SJ, nr. 17
1365 Sint-Pietersleprozerij 37 6 0 0 43 33 3 3 0 39 AOB, SP, nr. 
12
1369 Huisarmen van de 
Sint-Goedeleparochie
348 66 2 0 416 363 1 70 10 444 AOB, BF, nr. 
212
ca. 
1370
Infirmerie van het 
begijnhof
121 16 0 0 137 119 0 17 20 156 AOB, HP, nr. 
312
ca. 
1390
Huisarmen van de 
Sint-Goedeleparochie
284 62 9 0 355 311 3 67 16 397 AOB, BF, nr. 
213
1376 Huisarmen van de 
Kapellenparochie
335 77 1 0 413 321 28 45 1 395 AOB, BF, nr. 
1376
1382 Hertog van Brabant 878 126 5 0 1009 1005 24 120 8 1157 ARA, RK, nr. 
44286
1387 Sint-Pietersleprozerij 40 7 0 0 47 36 4 3 0 43 AOB, SP, nr. 
14
1393 Huisarmen van de 
Sint-Goriksparochie
170 30 3 0 203 172 2 31 4 209 AOB, BF, nr. 
681
1399 Hertog van Brabant 967 105 4 1 1077 1143 10 107 4 1264 ARA, RK, nr. 
44288
1400 Witte juffrouwen 45 11 2 0 58 45 0 12 2 59 RAAnd, KAB, 
nr. 12935
1405 Stichting ter Kisten 161 33 0 0 194 161 2 30 0 193 AOB, BF, nr. 
1544
69  De enige uitzondering blijft Howell, Women, production, and patriarchy. Howell behandelt uitsluitend vrou-
wen arbeid.
70  Zie bijvoorbeeld de publicaties van het recente Nederlandse onderzoeksproject ‘Women’s Work in the Early 
Modern Period’, o.a. A. Schmidt, ‘Vrouwenarbeid in de vroegmoderne tijd in Nederland’, Tijdschrift voor Sociale en 
Economische geschiedenis 2 (2005) 2-21.
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Jaar Instelling
Cijnsbetalers Cijnsgoederen Archief-
referentieM V R O Tot. M G V R Tot.
1406 Sint-Jacobsgasthuis 45 11 0 0 56 45 1 10 0 56 AOB, Sint-
Jacobsgasthuis, 
nr. 17
1409 Sint-Jansgasthuis 186 70 4 0 260 148 43 26 5 222 AOB, SJ, nr. 18
1414 Infirmerie van het 
begijnhof
65 15 1 0 81 66 0 15 1 82 AOB, HP, nr. 
287
1420 Klooster van de witte 
juffrouwen
77 12 3 0 92 72 4 8 3 87 RAAnd, KAB, 
nr. 12934
1430 Huisarmen van de 
Coudenbergparochie
46 14 1 0 61 41 5 9 1 56 RAAnd, KAB, 
nr. 6926
1432 Hertog van Brabant 701 61 5 0 767 746 5 60 4 815 ARA, RK, nr. 
44830
1432 Klooster van de witte 
juffrouwen
72 10 1 0 83 75 1 9 1 86 RAAnd, KAB, 
nr. 12936
1433 Huisarmen van de 
Sint-Goedeleparochie
403 58 11 4 476 397 11 46 14 468 AOB, BF, nr. 
216
1436 Stichting ter Kisten 122 18 0 0 140 120 0 18 0 138 AOB, BF, nr. 
1469
1444 Jan van Aa 73 13 0 0 86 67 2 11 1 81 GONTHIER 
(1948-1955)
1456 Stichting ter Kisten 106 15 0 0 121 106 0 15 1 122 AOB, BF, nr. 
1472
1457 Huisarmen van de 
Kapellenparochie
174 23 2 0 199 179 3 24 30 236 AOB, BF, nr. 
885
1460 Stichting ter Kisten 109 19 0 0 128 109 0 19 2 130 AOB, BF, nr. 
1472
1460 Sint-Pietersleprozerij 41 4 0 1 46 42 1 3 2 48 AOB, SP, nr. 
17
to-
taal 
5940 967 62 6 6975 6258 163 858 141 7420
Cijnsbetalers – M: man, V: vrouw, R: rest, O: onduidelijk
Cijnsgoederen – M: man, G: gemengd, V: vrouw, R: rest
9 (2014) 1 vermogende vrouwen  23
Tabel 2: Overzicht van de schepenbrieven.
Jaar
Huwelijksstatus Wijze van optreden Archief-
referentieW G O Z M O F
1350 1 1 1 1 AOB, BF, nr. 203, f° 97r.
1350 1 1 AOB, BF, nr. 872, f° 85r.
1353 1 1 AOB, BF, nr. 872, f° 5v.
1355 1 1 RAAnd, KAB, nr. 5586, 
5/11/1355.
1356 1 1 AOB, BF, nr. 203, f° 
102r.
1356 1 1 AOB, BF, nr. 203, f° 
112r.
1357 2 2 AOB, BF, nr. 872, f° 2v.
1357 1 1 AOB, HP, nr. 1200, 
10/05/1357.
1358 2 2 AOB, BF, nr. 203, f° 
150v.
1358 1 1 AOB, BF, nr. 872, f° 1v.
1359 (1) 1 1 AOB, BF, nr. 872, f° 87v.
1361 1 1 1 2 1 AOB, BF, nr. 872, f° 4v.
1361 1 1 AOB, BF, nr. 872, f° 7r.
1361 1 1 RAAnd, KAB, nr. 
12.548, 15/05/1361.
1362 1 1 AOB, BF, nr. 203, f° 
114v.
1365 1 1 AOB, BF, nr. 203, f° 
129r.
1365 1 1 AOB, BF, nr. 872, f° 3v.
1366 1 1 AOB, BF, nr. 203, f° 
125v.
1366 1 1 AOB, BF, nr. 872, f° 8r.
1369 1 1 AOB, BF, nr. 203, f° 
149r.
1369 1 1 AOB, BF, nr. 872, f° 83r.
1370 1 1 2 AOB, BF, nr. 204, f° 
354v.
1373 1 1 AOB, BF, nr. 203, f° 
159v.
1382 1 1 AOB, HP, nr. 1065, n° 
25.
1383 1 1 AOB, BF, nr. 872, f° 9v.
1384 1 1 AOB, BF, nr. 203, f° 
188v.
1385 1 1 AOB, BF, nr. 203, 
f°194r.
1385 1 1 AOB, BF, nr. 872, f° 7r.
1386 1 1 AOB, BF, nr. 204, f° 
226v.
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Jaar
Huwelijksstatus Wijze van optreden Archief-
referentieW G O Z M O F
1389 2 2 RAAnd, SG, nr. 1451, 
2/09/1389.
1395 1 1 AOB, BF, nr. 872, f° 10r.
1399 1 1 RAAnd, KAB, nr. 
12.547, 20/06/1399.
1404 (2) 1 1 1 1 RAAnd, KAB, nr. 6459, 
f° 3r.
1407 1 1 AOB, SJ, nr. 21, f° 72r.
1410 (3) 1 1 RAAnd, KAB, nr. 6459, 
f° 3r.
1411 1 1 ASB, AA, nr. 1454, f° 
43v-44r.
1413 1 1 AOB, BF, nr. 1298, f° 
28v.
1415 1 1 RAAnd, KAB, nr. 6459, 
f° 80r.
1423 (4) 1 1 RAAnd, KAB, nr. 13082, 
f° 25v.
1425 1 1 RAAnd, KAB, nr. 6448, 
n° 28.
1427 (5) 1 1 RAAnd, KAB, nr. 6459, 
f° 48r.
1436 1 1 RAAnd, KAB, nr. 5595, 
9/11/1436.
1444 1 1 RAAnd, SG, nr. 1458, 
27/11/1444.
Totaal 10 15 26 27 16 2 6 51 vrouwen
Procent 20% 29% 51% 53% 31% 4% 12% 100%
Huwelijksstatus – W: weduwe, G: getrouwd, O: onbekend
Wijze van optreden – Z: zelfstandig, M: met echtgenoot, O: onduidelijke relatie, F: met familie
Tabellen
Gebruikte afkortingen voor archiefreferenties
AOB OCMW-Archief Brussel 
 BF Fonds Bienfaissance
 HP Fonds Hopîtaux
 SJ Fonds Sint-Jansgasthuis
 SP Fonds Sint-Pietersleprozerij
ARA Algemeen Rijksarchief
 RK Fonds Rekenkamer
ASB Archief van de Stad Brussel
 AA Archives Anciennes
RAAnd Rijksarchief Anderlecht
 KAB Fonds Kerkelijk archief van Brabant
 SG Schepengriffies van het arrondissement Brussel
GONTHIER  A. Gonthier, ‘La fortune d’un bourgeois de Bruxelles au XVe siècle. Le livre censier de
(1948-1955)  Jean van Aa’, in: Annales de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles 48 (1948-1955) 
105-143.
